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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
VIII. bérlet Szombaton, április 19-kén 1873.
a d a t i k :
11. szám.
1 H C B E T H .
Tragoedia 5 felvonásban. Irta: Shakespere, fordította Szász Károly.
(Rendező: Temesváry.)
S z e m é l y z e t :
— Balla.
— —  —  Nagy.
— —  ~  Horváth I.    * *
*
— — — Szenlkuti.
— —  — Foltényiné.
—  — ~  Boránd Hermin.
_  — — Berényi Ilka.
— —  —  Égeniné.
—  —- —  Sándoriné.
_  __ „  Fikker Emma.
—  — — Bajor.
—  — — Medgyesiné.    *
*  «
— — — Chován.
ILordok, urak, tisztek, katonák, szolgák, hírnökök és egyéb kiséret.
Banquo szelleme és más látmányok. — Színhely: a negyedik felvonás vége Angliában, a darab többi része Skóciában.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
MMelyáraK Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék Ifrt, Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zárlszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4 0  kr.
Duncan, skót király —  - — Zöldi. Százados —
Malcolm ) fi . — — 
Donalbain) —
— Barátosi. Kapus —
~ Szöllösi Hermin. i —
Macbeth), , , . — — — Rónai ur. Gyilkosok 1 —
r\ x IICIU v G/iUi v lBanquo) — — — Marossi, ( —
Macduff -  - — Takács. Lady Macbeth
Lenox \ — —  — .— Vidor. Komornája —
Rosse 1 — — — Dósa. Hecate —
Menteth Iskót thánok —  — 
Angus ( —  —  —
Hegedűs.
Folíényi. Boszorkányok j
Cathness J — — — 
Fleance, Banquo fia —  — _
Gyirászi. j 
Völgyi Berta. Hírnök —
Siward, Nordhumberland grófja, az angol hadak vezére Bartha. : Szellem —
If j.  Siward, fia —  — — Sándori. í Banquo szelleme
Seyton, liszt; Macbeth kíséretében — — Bajor. Szolga —
Orvos —  — — — Boránd. ,
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Zőldyné beteg.
Debreczen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
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